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punt de suspensió 
disc horitzontal 
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brújula 
centre de gravetat 
LA DETERMINACIÓ DE LA VERTICAL 
Fig. 2 Aparell productor de corrent continu per al timó giroscopic AVIONS. 
A BORD DELS 
de la casa Anschutz & Cía. 
Fig. 3 Aparell registrador instal'lat en un aparell Junker. 
Fig. 5 Vista esquemáti-
ca del dispositiu per a 
la determinació de la 
vertical. 
m 
Fig, 6 Timó giroscopic ideat peí Dr. ROSENBAUM. 
H. L I S T . V. D. I. 3 juliol 1926. 
La determinació de la vertical a bord deis avions 
és un problema de capital importancia per a la na-
vegado aérea, per tal com facilita extraordinária-
ment la direcció de la ñau en mig de la boira i dona 
la mira per ais bombardeigs. Aquesta determinació 
es fa mitjangant aparells especiáis, íonamentats tots 
en l'efecte giroscopic. 
Els pendols giroscopios, el raes conegut deis quals 
és el construit per Anschutz & Co. no son altra cosa 
que giróscops d'eix vertical sospesos per un punt del 
mateix eix superior a llur centre de gravetat. Llur 
llarg període pendular que és de vint minuts els per-
met de seguir les variacions lentes de la vertical lo-
cal i evita les acceleracions de curt període. 
Els timons giros copies donen la inclinado de l'a-
vió durant una corba. Son constituits per un girós-
cop l'eix del qual és horitzontal al cap i perpendicu-
lar a la secció longitudinal de l'avió. Es desplaga al 
voltant de l'eix longitudinal de l'avió i és retornat, 
per medi de ressorts especiáis, a la seva posició abo-
rujen en rclació a la ñau. El Dr. ROSENBAUM ha 
construit un timó giroscopic en el qual els ressorts 
son substituís per reíais. 
R. P. 
Fig. 4 La mesura de la 
declinació en una corha 
és donada per la des-
viació de l'agulla res-
pecte la línia horitzon-
tal. 
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FÍSICA 
LA INTRODUCCIÓ DE LA HIPÓTESI DELS QUANTA A LA 
FÍSICA. 
G. POLVANI. ^Electrotecnia, 5 julio! 1926. 
Sota aquest títol Fautor ha recopilat els antece-
dents que han motivat l'aparició de la teoría de 
PLANCK. Assenyala com KIRCHOFF, en 1859, fou qui 
per primera vegada, partint de teories senzilles, acon-
seguí enunciar liéis relatives a l'energia térmica ra-
diada. En elles suposava que les radiacions calorí-
fiques son d'igual naturalesa que les lluminoses; que 
la radiació és funció de la temperatura; que l'ener-
gia rebuda per un eos es transforma integralment en 
calor i que el canvi d'energia per radiació s acompleix 
igual que en les maquines, és a dir, que el calor passa, 
espontániament, del eos mes calent al mes fred. Una' 
de les liéis l'enunciá en la següent forma: La relació 
entre el poder emissiu E * el poder absorvent A és 
funció de la freqücncia i de la temperatura T. Aques-
ta llei, tenint en compte la concepció del eos negre, 
expressada per la fórmula 
E_ 
A = f( T) 
dona la valor d '£ per al dit eos. La funció / ( ^ T) 
fóra la mateixa per a tots els cossos indistintament. 
K I R C H H O F F la deixá indeterminada. 
MAXWELL i els seus deixebles introduiren en la 
teoría un nou element: la pressió de radiació. En 
1879, com a fruit d'experiments( enuncia la llei que 
porta el seu nom i que pot expressar-se per 
1 / ( - T) =a T4 
en la qual c és la velocitat de la llum i K una cons-
tant universal. S arriba a la mateixa fórmula adme-
tent que els nuclis vibratoris están constituits pels 
electrons repartits per l'espai. L'experiéncia demos-
tra que l'equació RAYLEIGH-JEANS no es oot com-
provar en tot el camp de variació de ^ i T, per tal 
com a mida que T es fa oran \ > ^ u 
4"c 1 CÍ> ia gran 1 a- petita, es menys 
compro vable. 
Pero, ademes d aquesta contradicció, resulta que 
equacto de RAYLEIGH-JEANS dona una vab r mfini-
ta a la integral 
í> 
¿> o 
~KTá -
el qué demostra que la contradicció esmentada és la 
consequencia d'un error de principt 
Per tal de suprimir aquesta contradicció, PI.ANCK 
n tooo. llengá la teoría quántica, la qual consisten' 
a suposar que Ténergia radiada en respai es « p a r -
to? entre els diferents nuclis vibratoris en un nom-
bre molt gran d'dements, el valor dels quals, per bé 
que molt petits, no és nul, tots ells múltiples duna 
quanftat fixa E , , funcíó de ¿ . Daquesta forma 
es suposa que l'energia no és pas mdefinidament di-
visible . que, per tant, varia de faisó discontinua per 
valors múltiples de 
s'arriba a la fórmu-on h és una constant universal; 
la clonada per PLANCK 
E "° -
A = -r: 
L'energia de radiació es reparteix igualment en-
re tots els elements vibratoris al voltant duna va-
lor mitja. 
en la qual a' és una constant universal. 
En 1894 W I E W arriba a establir que la freqüén-
cia per a la qual la funció és un máxim creix pro-
porcionalment . a la temperatura. 
El prosseguir en l'estudi daquesta funció exigía 
la determínació de la quantitat d'energia que era 
necessária a cada radiació elemental, qüestió de ca-
rácter análeg a la de Tencrgia a atribuir a cada par-
tícula gaseosa en la teoría cinética. 
L'equació de RAYLEIGH-JEANS, que fa referencia 
a aquesta qüestió, es fonamenta en ladmissió de l'es-
Pai^  pie de nuclis vibratoris. El promig d'energia 
atribuida a cada un d'ells és proporcional a T i con-
dueix a la relació 
A c-
h <^ 
K T 
Per a h i K s'han donat els valors h==6 í V i o « 
erg-segon i / ^ I , 3 X I O - - erg grau. 
Aquesta teoria, que es troba remarcablement d a -
cord amb 1 experiencia, ha estat fecunda en una se-
n e d apheacions, tal com l'estudi dels espectres, de 
la fotoelectricitat, del calor específic dels sólids, etc. 
F Í S I C O QUÍMICA A ' ^ ° -
LES CKL.LULES FOTOELECTRIQUES 
M. JOUAST. Bull. dé la Soc. Frakc] des Elcctr., v o ] 
Vi, octubre 1926. 
Fa anys que HERTZ i HALLWACHS feren notar com 
un eos carregat negativament es descarregava sota la 
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influencia duna radiació ultravioleta. Hom sap avui 
que aquesta descárrega és deguda a una emisdó d'e-
lectrons. Segons E I N S T E IN i MILLIKAN, la velocitat 
v d'emissió deis electrons arrencats a una substancia 
metál-lica sota la influencia duna radiació, es dedueix 
de 
1/2 mv*=K(v—Vo) 
on JM=massa de l'electron, A =constant d \cc ió de 
PLANCK, i '=freqüéncia de la radiació i Vo una certa 
freqüéncia límit. Perqué hi hagi acció fotoeléctrica 
cal que v*>Vo, puix l'efecte HERTZ-HALLWACHS es 
produeix solarnent amb radiacions d'alta freqüéncia, 
com son les ultravioletes. 
Si un eos isolat, electritzat negativament és sot-
més a una radiació ultravioleta, comenga per perdre 
electrons, es descárrega i ádhuc es carrega lleugera-
me.nt positivament, creant així al seu voltant un camp 
que tendeix a oposar-se a l'emissió d'electrous i que 
impedeix, per tant, l'emissió fotoeléctrica. Per po-
der-la continuar cal mantenir el eos emissor a un 
potencial inferior al del seus punts veíns, la qual cosa 
s'obté situant a alguna distancia un eléctrode unit al 
pol positiu duna batería de piles, el pol negatiu de 
la qual comunica amb el eos il-luminat. Aquest dispo-
sitiu produeix un flux d'electrous que va del eos il-lu-
minat a l'eléctrode positiu i, a l'ensems, es forma un 
corrent permanent en els fils que relliguen els pols 
de la batería ais eléctrodes. 
ELSTER i GEITEL varen constatar que quan el eos 
illuminat és una substancia alcalina o alcalino-ter-
rosa, es superposa a l'efecte fotoeléctric normal un al-
tre efecte fotoeléctric anormal, el qual té un máxim 
en l'espectre visible. Aquest efecte anormal depén molt 
de l'orientació del plan de polarització de la llum in-
cident i sembla ésser produ'it pels raigs per ais quals 
el vector eléctric s'escau en el plan d'incidéncia. La 
longitud d'onda per a la qual l'efecte foloeléctric anor-
mal és máxim varia d'un metall a l'altre i també amb 
la temperatura. 
0 , V u 0,5 u 0,61» 
sa sobre les parets. Fent actuar una flama sobre un 
punt de la paret hom priva la condensació del potassi 
en aquest punt i es forma així una finestra que per-
metra a les radiacions incidents d'actuar sobre el po-
tassi. A lmterior de la cél-lula es troba un eléctrode 
auxiliar, en forma d'anell, destinat a servir d'ánode. 
Fils de platí soldats en el vidre permeten unir ia ca-
pa de potassi i l'ánode ais dos pols de la batería que 
proporciona el corrent accelerador. 
ELSTER i GEITEL han constatat que la sensibilitat 
de la cél-lula és augmentada transíormant el potassi 
en hidrur de potassi; han estat també aquests autors 
els que han millorat encara mes l'esmentada sensibili-
tat mitjangant la introducció a rintericr de la cél-lula 
de traces d'argon. 
Els electrons que emet la capa sensible ionitzen peí 
xoc les molécules gaseoses, produint així nous elec-
trons que s'uneixen ais d'origen fotoeléctric i que 
augmenten el corrent total. Malgrat tot, els corrents 
produíts per les cél-lules son febles. Hom pot amplifi-
car-los per mitjá de lampares de 3 eléctrodes; per a 
aixó una forta resistencia és posada en serie sobre un 
deis fils que relliguen un deis pols de la batería que 
forneix el potencial accelerador a un deis eléctrodes. 
Fig. 1. —Efectes fotoeléctrics sobre una substancia alcalina o álcali-
no-terrosa. 
efecte fotoeléctric normal. 
» » anormal 
» » total 
Les cél-lules mes sovint utilitzades son cél-lules de 
potassi. Son de quars i esfériques. Es fan introduint-
hi vapor de potassi destíl-lat al buid que es conden-
Fig. 2 Céllula funcionant amb amplificador. 
Les dues extremitats d'aquesta resistencia son unides 
duna part al filament i de l'altra a la xarxeta. El pas 
del corrent fotoeléctric per aquesta disposició pro-
dueix una variació de tensió que altera el corrent 
placa. 
En les cél-lules fotoeléctriques, la intensitat del cor-
rent sembla confirmar-se que és proporcional al flux 
lluminós rebut per la capa de potassi. La reacció a 
l'excitació lluminosa és instantánia, contráriament al 
qué passa amb els fils actinoeléctrics de BECQUEREL. 
Aplicacions de les ¿¿Hules fotoeléctriques a la foto-
metría. 
Des del comengament de llurs investigacions E L S -
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TER , GEITKL tractaren d'emprar les cél-lules en les me-
sures fotométriques. Utílitzaren una cél-lula de rubidi 
per a l'estudi de la variació daclariment durant el 
eurs d'un eclipsi. Foren aqüestes tnateixes cél-lules de 
rubidi les que emprá, ja fa 20 anys, M. BELIN e n els 
seus estudis sobre la televisió. Les de pptassi han es-
tat emprades repetidament per a la fotometría estelar 
Pero d'encá de 2 a 3 anys s'ha tractat ja d'utilitzar-
les en la fotometria industrial. 
La sensibilitat de la cél-lula a les diverses radia-
cíons no es pas la mateixa que la de l'ull. D'ací que 
no es pugui substituir directament la cél-lula a l'ull 
No contrastant, quan es tracta de comparar els acla-
riments produits en diversos punts d una pega per una 
iHummació donada, aquesta substitució és legítima i 
M. TOULON havia construit basant-se en aquest prin-
cipi un luxmetre. 
Hom pot admetre també que quan es tracta de com-
parar lampares idéntiques que treballen a la mateixa 
temperatura es pot substituir l'ull per la cél-lula- en 
aquest cas, pero, l u s de la cél-lula dona resultáis mes 
precisos i no és tan fadigós. 
Fa tres anys, el físic americá IVÉS ha tractat de 
reahtzar un eos negre a la temperatura de fusió del 
platí, seguint el següent métode operaron: 
Un cilindre buid de platí fou portat a alta tempe-
ratura peí pas d un corrent. Una estreta escletxa per-
metia apreciar la lluminositat a lmterior del cilin-
dre; la forma i la dimensió d'aquesta escletxa havien 
estat curosament estudiades en vistes a aproximar-se 
tot el possible a les condicions del eos negre teóric. 
Calía fer una mesura fotométrica en el moment just 
en qué es produia la fusió del platí. 
Aiximateix IVÉS ha combinat les mesures visuals i 
les mesures fotoeléctriques; per aixó situá davant de 
la cel-lula un ecran de tartrasina. En aqüestes condi-
cions, per una coloració igual a la del eos negre a la 
temperatura de fusió del platí, la sensibilitat del con-
junt cél-lula-ecran era la mateixa que la de l'ull. La 
cél-lula era unida a un electrómetre amb registre fo-
tografíe, el qué permeté de conéixer la intensitat del 
corrent fotoeléctric en el moment de la fusió del platí. 
Recentment a Anglaterra, NÜRMAN-CAMPBELL i 
GARDINER han utilitzat les cél-lules fotoeléctriques per 
portar les lampares a la mateixa temperatura de co-
loració. El principi del métode és el següent: Si dues 
lampares están a la mateixa temperatura de colora-
ció, la relació de llurs intensitats fotoeléctriques ac-
tuant sobre dues céMules de naturalesa diversa, ha 
d esser la mateixa. Aquests autors empraren una 
cél-lula de sodi i una de rubidi. Aqüestes recerques han 
estat continuades per tal de contrastar lots de lam-
pares per comparado a un patró secundan, portat 
préviament a la mateixa temperatura de coloració. 
Recentment SHAR P ha tractat d'efectuar la compa-
rado de lampares portades a la mateixa temperatura 
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de coloració, amplifican! mitjantgant una lámpara de 
tres eléctrodes el corrent fotoeléctric. 
MM. LAMBERT i CHALONGE han utilitzat una cél-lula 
fotoeléctrica acoplada a una lámpara com a micro-
fotometre per a l'estudi deis clixés deis espectres 
Tambe s'han emprat les cél-lules fotoeléctriques en 
la determinado del poder absorvent deis vidres i subs-
tancies transparents. 
Tot aixó deixa preveure que la cél-lula fotoeléctri-
ca sortira ben aviat deis laboratoris de física per 
prendre lloc entre les realitzacions científiques d'a-
Phcació industrial. No cal oblidar que BELIN a Fran-
ca 1 IVÉS a Nord-América han obtingut resultáis es-
perancadors en l'estudi de la televisió grades a la 
cel-lula fotoeléctrica. 
ANALISI A PRESSIÓ REDUIDA DE LES RADIACIONS 
EMESES PER LES CEL.LULES D'ALTA RESISTENCIA ELFC-
TRICA. 
M. G. REBOUE. Le Journal de Physique et le Ra-
dium. Volum VII , Ser. VI, núm. o." 
L'autor ha demostrat que un eos dal ta resistencia 
eléctrica, disposat convenientment i recorregut per 
un corrent, emet radiacions compreses entre l'ultra-
violeta . els raigs X própiament dits; les • p r imera 
experiéncies foren fetes dins Taire a pressió ordina-
r i a , han estat repetides dins Taire a pressió reduida, 
lhidrogen i el gas carbónic; els resultáis obtinguts 
permeten un analisi complet de les radiacions es-
mentades. 
El treball compren: 
I) La descripció deis aparells i métodes emprats 
en la mesura deis coeficients d'absorció que caracte-
ritzen les radiacions emeses. 
II. Els resultáis obtinguts amb l'aire, l'hidrogen 
1 el gas carbónic a pressions superiors a alguns cm 
de mercuri. 
III . Els resultáis obtinguts a pressions en les que 
intervenen, per a les tensions emprades, la ionització 
per secuencia de xocs i els efectes de resonancia. 
IV. La crítica deis resultats, les conclusions deis 
quals son les següents: El feix estudiat compren: 
a) radiacions que formen un espectre continu que 
s'escalona, per a les tensions emprades, entre dues 
longituds d onda que oscil-len entre algunes desenes i 
alguns centenar* d'angstroms; b) electrons animats 
de petites velocitats i que constitueixen raigs catddks 
Icnts corresponents a caigudes de potencial compreses 
entre alguns centenars i algunes desenes de volts; 
c) centres positius análegs a raigs anddics de molt 
petita velocitat. 
R. P. 
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QUÍMICA G E N E R A L I ANALÍTICA 
LA THÉORIE GÉOPHYSIQUE DE WEGENER SUR LES DÉ-
PLACEMENTS DES CONTINENTS. U N PRECURSEUR : L. 
LOVISATO. 
E. L. Cicl ct Terre, gener-febrer 1925. Bruxelles. 
Aquesta nota és dedicada a la teoría de WEGENER, 
a la qual l'autor fa algunes objeccions, a l'ensems 
que atribueix a Lo vi SATO l'honor de l'anterioritat en 
aquesta branca de la geofísica. 
J. M. R. 
GEOLOGÍA 
CRIADEROS DE CAOLÍN DE LA ZONA OESTE DE VALEN-
CIA. 
J. MARTÍNEZ SORIANO. Bol. Of. de Minas y Metal., 
any IX, núm. 92, Madrid, 1925. 
En aquest article Fautor dona ámplies indicacions 
de la zona caolinífera de l'oest de Valencia. 
DlAGRAMME CHIMICO-MINERALOGIQUE POUR LA COM-
PARAISON DES ANALYSES DES ROCHES ERUPTIVES. 
G. C H . VAN ESBROECK. Ann. Soc. Géol. Bélg., vol. 
XLVII , Liége, 192o. 
L'autor descriu detalladament la construcció d'un 
nou diagrama, enterament nou i original, que dona a 
base d'óxids principáis la composició mineralógica 
teórica. 
REMARQUES AU SUJET DES RÉCENTS TRAVAUX DE M. 
DARDER SUR LA GÉOLOGIE DE MAJORQUE. 
P. FALLOT. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Vol. 
XXVI , febrer, 1926. Madrid. 
En aquest treball l'autor fa una serie d'observa-
cions sobre el miocén de Mallorca i de la tectónica 
de la part central de la illa. Parla de l'extremitat N E 
del massís de Sant Onofre i de la seva continuado 
en la direcció de Sant Joan; del contacte del num-
mulític de Sant Onofre i del burdigaliá de la Plana 
de Sineu; del final SO del massís de Sant Joan; de 
l'extremitat del massís de Bon Any i del sinclinal de 
Calicant. Del seu extens i acurat estudi dedueix 
atinades conclusions. El treball és il-lustrat amb 6 
talls geológics i una lámina amb talls en serie a 
través deis massissos de Bon Any i Sant Onofre. 
EsBog DE PALEGEOGRAFIA DE LA NOSTRA REGIÓ. 
J. ELIAS. Butll. del Club Pircncnc, núm. 8-9, gener-
marg 1925. Terrassa. 
En aquest treball es fa historia deis canvis que han 
experimentat els terrenys de la nostra zona medite-
rránia durant els temps compresos entre el cretaci 
inferior i les darreries de l'época tortoniana. 
J. M. R. 
DOSATGE DEL COU RE A LESTAT DE SULFUR 
F. L. H A H N . - Chem. Ztg. - T. 49. - N.° 43. - p. 
314. - Chim. Ind. - 1926. - p. 43. - Gener. 
Escalfant el sulfur cúpric en un corrent de gas 
d'il-luminat, s'obtenen, en general, valors massa alts, 
contráriament a l'afirmació de M. LEO {Chem. Ztg.-
T. 48. - p. 841. - Ja extractat a la nostra Revista). 
Segons H A H N en procedir d'aquesta manera es for-
men taques i dipósits en el gresol. 
Diu que és millor escalfar en un principi en cor-
rent d'ácid sulfhídric (en lloc d'afegir sofre) i des-
prés en un corrent d'hidrogen rentat a través d'al-
cohol metílic. 
J. M. P ü I G I M A R Q U E S 
DETERMINACIO DE PETITES QUANTITATS D'AIGUA EN 
ELS OLIS MINERALS. 
Química e Industria. - Setembre 1926. 
Abandona l'antic métode de MARCUSSON basat en la 
dissolució de l'oli o grassa en xilol, seguit de cles-
til-lació, en el qual es recull 1'aigua sota la capa de xi-
lol, puix que sois resulta verament práctic quan es 
tracta d'un percentatge elevat. El métode que anem 
a extractar fou ideat per a la determinacio del con-
tingut en H 2 0 deis olis per a transformadors i 
permet el dosatge d'una quantitat inferior al o'oi %. 
Es fa passar, a través de la mostra, un corrent 
de N o H destinat a arrossegar els vapors d'aigua, 
els quals travessen després un tub pie de C2Ca amb 
el qual es combinen donant lloc a la producció duna 
Esquema de l'aparell per al dosatge de l'aigua en els olis mínerals. 
1. kecipient de vidre per a eliminar l'aigua de l'oli.— 2, Bany d'oli. 
- 3 . Termómetre. - 4 . Bany d'aire - 5. 'i ub protector de ferro.-
6. Tub de carbur cálcic,-7. El carbur cá l c i c -8 . Taps de llana de 
vidre. 9. Taps de goma.—10. Aparell d 'absorció . - l l . Tub de 
goma.-12. a, b i c. Aíxetes 
quantitat equivalent de C2H2. Al tub de carbur va 
unit un aparell d'absorció amb el reactiu de ILOSVAV 
(solució amoniacal d'óxkl cuprós), que absorbeix 
l'acetilén format amb producció d'acetilur de coure, 
insoluble. 
El carbur del comerg no és apropiat per al do-
satge en qüestió, degut a qué per l'acció de Taire ab-
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sorbe.x certa quantitat d'humitat amb producció d a -
cetdén. Per elimininar-lo hom pot escalfar el tub a 
250° -260° C, tot fent passar peí seu interior un cor-
rent lent d'aire sec; 1'aparell, després d'algunes hores 
es contrastat amb el reactiu cupro-amoniacal 
Es posen en el recipient 100 gr d'oli a assajar i en 
1 aparell d'absorció 20-30 ce del reactiu esmentat 
com segueix: 
Es barrejen 10 ce de solució de SO.Cu al I / I O 
amb 4 ce de N H 4 O H concentrat; a aquesta solució 
es barrejen 3 gr de clorhidrat de hidroxilamina i es 
dil-lueix el conjunt fins un volum total de 30 ce S'es-
calfa l'oli a 130-1400 C mitjangant un bany 'també 
doh mantingut a temperatura constant durant unes 
dues hores i mitja. Al cap d una hora, l'aigua con-
tmguda en l'oli a assajar ha estat ja totalment ex-
treta 1, aleshores, s'escalfa el tub de carb^r a 
180-2000 C durant una hora; transcorregut aquest 
temps s'apaga el foc i es deixa refredar. 
Calad de l'análisi: En la solució cupro-amoniacal 
es procedeix al dosatge en forma de CuO segons els 
cálculs següents: 
2HoO + CaC 2 = Ca(OH)2-f Q H 2 
CaH 2 +2Cu=Cu 2 C 2 + H 2 
C u 2 Q - > 2 C u O 
per tant, una part d'aigua correspon a una de CuO, 
o sigui : 
435 
superior de la umbeliferona o hidroxicumarina de 
formula : 
1 gr CuO=o'22Ó4 gr H 2 0 
Pot també fer-se la determinado volumétrica-
ment, amb KM11O, puix que, segons les explica-
cíons mes detallades que poden veure's en e! treball 
original, 
1 ce MnO.K N / I O = O ' O O I 8 O 2 gr N 2 0 
Controlat aquest métode amb mostres preparades 
ad hoc, ha donat resultáis que si bé son queícom 
mfenors (o'0002—o 0008 %) ais reals, no deixen de 
teñir mes exactitud que els métodes fins avui dia 
emprats. 
La figura adjunta pot donar al lector una idea 
fiel aparell utilitzat. 
NOVA REACCIÓ FLUORESCENT DE I/ACID MALIC. 
SANTIAGO A. CELSI. - Quím, c Ind. - Agost 1926. 
Es basa aquesta nova reacció en la de PECHMANN 
Per a la formado de cumorines. En presencia de l'á-
eid málic es forma un compost anomenat homoum-
Mif'crema, que no és mes que un homóleg immediat 
CH8 CH 
Aquesta reacció de fluorescencia blava és sensible 
amb 000001 gr d'ácid málic (2 gotes de solució al 
1:10.000). 
S'aconsella l'assaig en blanc de la reacció, ja que 
* vegades poden produir-se fluorescéncies secunda-
rles que enfosqueixen el resultat. 
Desaprova també l'ús de la-resorcina en lloc de 
orcina, puix que aquella és sensible ademes que amb 
1 acid malic, amb el cítric i acetil-acétic 
A. Q U I N T A N A 1 M A R ! 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES 
de Barcelona. 
En la Junta ceHebrada el dia n de novembre el 
Sr. Josep COMAS I SOLA comunica una nota en la 
qual es fa el resum deis diversos elements orbitals 
del cometa 1925 a, descobert independentment per 
lastrónom rus SCHAIN i el Sr. COMAS I SOLA en 
marg de 1925 \ Aquests cálculs, efectuáis amb la 
col-laboració deis Srs. Isidre POLIT i Joaquim F E -
BRER, han donat per resultat una órbita la distancia 
penhélia de la qual és superior a totes les conegudes. 
Un altre resultat important és l'excentricitat d'aques-
ta órbita, que és quelcom superior a la unitat la 
qual cosa tendeix a confirmar l'existéncia d'órbites 
hiperbóliques. L'autor fa notar la semblanza existent 
entre el cometa 1925 ai el de 1729 en el qué es re-
fereix a la distancia perihélia i a Texcentricitat. 
A continuado el mateix académic dona compte del 
descobriment que acaba de fer d'un nou cometa de 
12a magnitud, durant la nit del 4 al 5 de novembre. 
La seva posició aproximada era aquell dia : 
Ascensió recta 2 h. 56 m. 38 s. 
Declinació boreal, 6o 31' 30" 
El cometa retrograda diáriament d'un minut de temps 
1 la seva declinació augmenta de tres minuts d'arc. 
En lactualitat el cometa está en observació en di-
versos Observatoris. De moment és de notar la len-
titud del moviment de carácter planetari que presen-
ta aquest nou astre. 
1 Vegi's "Els cometes de 192K' 
CIENCIA, vol. I, pá*. 23. J. COMAS I SOLA. 
